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Annecy-le-Vieux – 36 rue Centrale
(tranches 1 et 2)
Opération préventive de diagnostic (2013-2014)
Franck Gabayet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic conduit au 36 rue Centrale intervient dans un secteur encore mal connu
de la berge septentrionale du lac, environ 2 km au sud-est de l’agglomération antique
de Boutae. Si les différents sondages n’ont pas livré de trace de vestiges archéologiques,
ce nouvel apport de données géomorphologiques est particulièrement intéressant. Il
constitue un nouveau jalon pour l’étude des bords du lac, dans un secteur encore mal
connu et les données recueillies contribueront à alimenter la base de données sur la
formation des rives du lac.
2 L’intervention  permet  en  effet  de  reconnaître  deux  épisodes  caractérisés  par  des
apports importants de galets et de graviers.  Il  est  possible que les niveaux bosselés
composés  de  grave  et  de limons  argileux  repérés  entre  447,17  et  446,05 m
correspondent  à  la  première  terrasse  du  lac,  avec  éventuellement  un  épisode  de
transgression du niveau lacustre attesté par les limons carbonatés. Le second niveau de
grave  autour  de  447,26 m  se  rapproche,  aussi  bien  par  sa  description  que  par  son
altitude, de la terrasse graveleuse, témoin probable du delta du Fier.
3 Si le diagnostic s’est révélé négatif en termes de structure archéologique, l’apport de
données géomorphologiques est particulièrement intéressant, et constitue un nouveau
jalon pour l’étude des bords du lac, dans un secteur encore mal connu.
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